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大学短期大学部研究紀要第 27 号，2008 を参照されたい。
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養成施設・実習施設間の協同体制の確立のために
は，養成施設による実習施設への働きかけが必要な
のだということを養成施設全体が意識し，まずは養
成施設間の連携を深めることから始めなくてはなら
ないだろう。本学を含む養成施設における「統一評
価票」の導入がどういった成果をもたらし，どう
いった課題を明らかにするのかについて，養成施設
間，そして養成施設と実習施設とを横断する実態調
査・研究を今後も継続していかなくてはならない。
【図１】　ＭＳを背景とした養成施設・実習施設の協働体制のモデル
ＭＳベースの指導内容・評価
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43保育所実習における「統一評価票」の活用
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